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"A BANDA I BANDA DEL TELÓ
d'Acer, milers d'homes i dones estan
empresonats sense judici perquè les
seves creences polítiques o religioses
difereixen de les del seus governs.
Peter Benenson, un advocat londi¬
nenc, ha concebut la idea d'una
campanya mundial, Una crida per
l'amnistia, 1961, per demanar als
governs que alliberin aquestes
persones o, com a mínim, que els faci¬
litin un judici just. La campanya
comença avui i el nostre diari es
complau d'oferir-li una
plataforma de llança¬
ment". El 28 de maig de
1961, el diari The Observer
introduïa amb aquest
paràgraf l'article "Els
presoners oblidats", del
fundador del que, setma¬
nes més tard, gràcies a
la resposta massiva dels
lectors, seria Amnistia
Internacional (AI).
Més de quaranta anys
després, el paper decisiu
dels mitjans de comunica¬
ció a l'hora de denunciar violacions de
drets humans i situacions d'indefensió
continua vigent. Amb les seves llums i
les seves ombres. El juliol de 2003, cent
dies després de l'ocupació de l'Iraq, AI
ja va denunciar casos de maltracta¬
ments i tortures a l'Iraq a càrrec de les
forces de la coalició, però no va ser fins
a l'abril de 2004, gràcies a la publicació
de les fotografies de la presó iraquiana
d'Abu Ghraib, que l'opinió pública
mundial va ser sacsejada per la cruel¬
tat dels abusos.
També durant l'any passat van colpe¬
jar l'opinió pública els crims contra
els principis més bàsics d'humanitat
de l'11-M a Madrid i de setembre a
Beslan, a la Federació Russa, i vam
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assistir a la reacció dels mitjans i de
tota la comunitat internacional davant
la catàstrofe del tsunami, que va causar
més de dues-cents cinquanta mil morts
i més d'un milió i mig de desplaçats.
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El tristos contrapunts d'aquests exem¬
ples de gran ressò, però, han estat
nombrosos: a Myanmar, Nepal i Sri
Lanka, centenars de milers de perso¬
nes van ser expulsades de les seves
llars i obligades a buscar refugi dins els
seus propis països com a conseqüència
dels conflictes interns; uns fets que, en
general, van passar desapercebuts.
Els homicidis, segrestos i violacions
per part de les forces governamentals i
els grups armats d'oposició van conti¬
nuar sent generals a la
República Democràtica
del Congo, Somàlia i
Uganda. A Darfur va tenir
lloc una tragèdia humana
de grans proporcions
provocada per l'home, no per la
natura, i la comunitat internacional va
fer poc per aturar el patiment. L'ONU,
un cop més, no va superar la prova.
El conflicte de Txetxènia es va perllon¬
gar per sisè any consecutiu i continuen
apareixent informes de tortures i
abusos sexuals dels militars russos. Els
avenços aconseguits gràcies als acords
de pau a Burundi, Costa d'Ivori i
Somàlia són fràgils i persisteixen els
esclats de violència esporàdics a zones
localitzades. I la llista continua amb
milers de pàgines més...
Al nostre país, un dels contrapunts a
les grans cobertures, va ser el cas de
Driss Zraidi. L'Audiència Provincial
de Girona va dictar una sentència
preocupant que absolia, per manca de
proves, 14 mossos d'esquadra acusats
d'infligir-li tortures i maltractaments
a la comissaria de Roses el 1998. El
tribunal va reconèixer que Zraidi
havia resultat lesionat, amb tres
costelles fracturades, que va trigar 50
dies a recuperar-se, i que s'havien
proferit insults racistes com "porc
marroquí, et matarem". Però els
agents van ser absolts.
'§i Des dels nostres orígens fins avui AI
£ treballem amb els mitjans per denun-
45 ciar injustícies. Però l'agenda de segu-
o
1-3 retat mundial i la "guerra contra el
terror", iniciades l'11-S han generat
un augment dels abusos contra els
drets humans per part de grups armats
i governs i han creat una nova noció
segons la qual els drets humans poden
deixar-se de banda en funció del
EL paper decisiu dels mitjans a
l'hora de denunciar violacions
de drets humans i situacions
d'indefensió continua vigent
moment. Per combatre aquesta dinà¬
mica, caldrà un compromís absolut i
una vigilància constant que, com ja va
fer palès Peter Benenson el 1961, no
seran possibles sense la col·laboració
del moviment global d'activistes i dels
mitjans de comunicació.
